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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen laba terhadap
kebijakan dividen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah manajemen
laba yang diproksikan dengan discretionary accruals sedangkan variabel
dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen yang diproksikan dengan
dividend payout ratio (DPR). Penelitian ini menggunakan data dari 20 perusahaan
manufaktur di Indonesia selama periode 2011-2015. Metode pengambilan sampel
yang digunakan adalah purposive sampling . Teknik analisis yang digunakan
adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen
laba berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen.
Penelitian ini sejalan dengan Ekasiwi (2012). Hasil penelitian ini diharapkan
menjadi bahan pertimbangan untuk memperhatikan manajemen laba dalam suatu
perusahaan, sehingga dapat memperoleh dividen sesuai dengan ekspektasi.
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